







その他のタイトル Gap in the Senses of Man and Woman related to








































































時期における夫から妻への期待を見ると， r家事・育児jについての期待が減少し (57%→ 31
































ている (70%) rわが家のための収入J (専業主婦では48%) よりも， r社会とのかかわりj




































尋ねた結果を見ると 配偶者との関係については それほど差はないものの，夫 (91.1%)の方
が妻 (87.6%) より満足度が高い口また 妻に対して不満を持つ夫は7.3%だが，夫に対して不満
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